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衛他全10書肆　虫損　＊上巻、下巻・附録の 2 冊揃。寛政 7 年（1795）神祇伯資延王序。題簽剥落
により外題欠。書名は巻首題・柱題による。虫損激し。〔016〕
003　大祓詞後釈　本居宣長著釈　大　刊本　袋綴　 2 冊　江戸／須原屋茂兵衛、大坂／伊丹屋善
















008　霊能真柱　平田篤胤著　大　刊本　袋綴　 2 冊　虫損　＊上・下 2 巻 2 冊揃。年時不記藤原貞
直序、文化 9 年（1812）堤朝風序。年時不記大野広則跋。下巻末に「伊吹迺屋先生及門人著述刻成
之書目　塾蔵版」 1 丁あり。刊記なし。〔004〕
009　霊能真柱　平田篤胤著　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）・未判読印 




に年時不記門人等による序あり。末尾に「伊吹廼屋先生及門人著述刻成之書目　塾蔵版」 1 丁あ 
り。刊記なし。外題欠、書名は巻首題による。〔100〕
011　神官聯合会規約書　半　冊子　刊本　 1 冊　並　＊洋紙活字本。冒頭に神官聯合会緒言あり。 
「神官聯合会規約」に「神官聯合会履修分疏」を付載。洋紙。〔145〕
012　愛知大道新誌　第十八号　中　冊子　刊本　 1 冊　明治24年（1891） 7 月発行　愛知／大道新誌
社　並　＊洋紙活字本。「愛知縣神官取締所生徒寮」発售の神官向け月刊誌。洋紙。〔144〕














018　神社祭式　式部寮編纂　大　刊本　袋綴　 1 冊　明治 8 年（1875）新鐫　東京／山口屋佐七　
良　「平部図書之印」印（巻首）　＊明治 8 年（1875）坊城俊政・五辻安仲・橋本実梁表。淡彩色
図あり。〔009〕





021　上等葬祭図式　常世長胤撰　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　「平部氏」印（前遊紙）　＊明治 7
年（1874）三条西季知序。後見返に「平部氏」とあり。刊記なし。虫損激し。〔006〕
022　はふりのゝりかみつまき　稲葉正邦著、権田直助識　半　刊本　袋綴　 1 冊　明治20年（1887）
刊か　神道本局刊か　良　「平部図書之印」印（巻首）　＊上 1 冊のみ存。「葬儀式」（巻首題振漢字・ 
下小口題）。〔018〕
023　祝詞考　賀茂真淵著　大　刊本　袋綴　 3 冊　寛政12年（1800）刻成　浪華／河内屋喜兵衛・





























031　神代正語常磐草　細田富延著　大　刊本　袋綴　 3 冊　天保 2 年（1831）刊　東都／須原屋茂
兵衛、大坂／柏原屋源兵衛・河南儀兵衛、京都／永田調兵衛・吉田四朗右衛門　虫損　「平部図書
之印」印（巻首）　＊上・中・下 3 巻 3 冊揃。文化12年（1815）伯耆の国兼延序、文政10年（1827）
中臣光久序。同年細田富草跋。下巻後見返に「仕入・売捌処／津逮堂　大谷仁兵衛」とあり。見返
題に「皇都書林　大谷津逮堂藏」とあり。絵入り。見返題「［神代正語］常磐草」。〔005〕
032　古史成文　［校訂再版］　平田篤胤著述　半　刊本　袋綴　 1 冊　明治12年（1879）再板考訂　平 
田胤雄再板　並　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 3 巻合 1 冊。文政 6 年（1823）藤原貞直序。巻 
尾に「伊吹乃屋年来蔵版畧書目」一覧あり。背小口に「平部氏」と墨書。薄様。「古史」（序題）。〔124〕
033　悟道弁　平田篤胤　半　刊本　袋綴　 2 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 2 巻 2 冊揃。 
－ 27 －





















虫損　＊明和 2 年（1765）藤原の宇万伎序。明和元年（1764）楫取魚彦巻末識語。巻尾に出版目録 
 1 丁あり。欄外に「文久二年（1862）壬戌秋八月云々」と墨書あり。題簽剥落により外題欠。書名
は巻首題・柱題による。虫損により傷み極めて激し。〔025〕





















































と英語書簡が混在。題簽剥落により外題欠。書名は日本語扉題による。薄様。扉題「Letters to the 
London Times.」。〔143〕
Ｆ　和　歌





刊記に「芳宜園蔵版」とあり。第 1 冊のみ欄外・行間に朱筆書入多し。一・二、三上・三下・四 
上、四下以降の 3 種取り合わせ本か。四下以降は岸本由豆流旧蔵書。〔033〕





書之印」印（巻首）　＊上巻 1 冊のみ存。外題は題簽の剥がれた跡に「古今和歌集巻上」と直書。 
〔029〕
057　頭書古今和歌集遠鏡　本居宣長著述、山崎美成頭書　中　刊本　袋綴　 7 冊　江戸／文渓堂丁





部図書之印」印（巻首）　＊公事部 1 冊と春之一～六、夏之一～三、秋之一～六、冬之一～三、恋之 
一～五、雑之一～七の30巻30冊の計31冊。巻十八冬之三 1 冊のみ表紙の文様が異なる入れ本。〔034〕
059　類題和歌補闕　加藤古風編　半　刊本　袋綴　 1 冊　少虫　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 6









少虫　「平部図書之印」印（巻之四巻首）　＊全 8 巻のうち巻之三、巻之四、巻之五、巻之八の 4 冊 
存。見返題に「二帙／四冊」、「東都書林　名山閣蔵板」とあり。巻之五に見返題、巻之四・巻之八
に刊記あり。第 1 冊前後表紙と巻首・目録欠。他の 3 冊も題簽剥落のため外題欠。書名は巻首題に
よる。目録題「今古和歌初学」、見返題「［今古］和歌うひ学」。〔037〕
062　神代物語百首　角田忠行著　大　刊本　袋綴　 2 冊　明治 6 年（1873）官許　京師／菅廼舎池




雲寺萬次郎・和泉屋金右衛門・大黒屋平吉版　虫損　＊ 1 巻 1 冊。明治 4 年（1871）鷲津宣光（毅
堂）序、明治 2 年（1869）井公文序。見返題に「有為堂蔵版」、巻尾に「亀山　有為堂蔵版」とあ 
り。虫損激し。〔062〕
064　梨のかたえ　三条実美詠、高崎正風編輯　大　刊本　袋綴　 1 冊　明治26年（1893）刊　高崎






065　みはてぬ夢　藪重貞編輯　大　刊本　袋綴　 1 冊　明治30年（1897）発行　藪重貞発行　虫 
損・破　＊明治29年（1896）中西石陰序。同年松垣内主人宣忠跋。藪重久追悼歌集。〔039〕



















／藤井孫兵衛　虫損　＊ 5 巻 5 冊揃。文政10年（1827）清原宣光序、文政 9 年（1826）藤原公修 
序。見返題・柱刻に「五車楼梓」とあり。第 5 冊前見返に「野田蔵書」と墨書。一部題簽欠。虫損
激し。〔058〕
070　古事記　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊全 3 巻のうち上巻 1 冊
のみ存。後見返に「三巻之内／中巻書／享保六辛丑年（1721年）／高山市兵衛・田中左近・平賀武
右衛門・平部豊前・加藤近江」と墨書。表紙は外題欠。書名は巻首題による。〔044〕
071　古事記　大　刊本　袋綴　 2 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首・後表紙裏）　＊全 3 巻のうち 
中・下 2 冊存。享和 3 年（1803）長瀬真幸跋。欄外行間に朱筆書入あり。下巻後表紙・刊記欠。外題 
欠。書名は巻首題による。享和 3 年刊「［訂正古訓］古事記」（本居宣長訓・長瀬真幸校）であろう。〔045〕
072　古事記伝　本居宣長撰　大　刊本　袋綴　45冊　天保15年（1844）再校　名古屋／永楽屋東四 
郎、江戸／同出店　虫損　「平部図書之印」印（巻首－ 1 ～ 4 、12、14～17、21、23～25、32、35、38、




073　古事記伝目録　大　刊本　袋綴　 3 冊　文化 5 年（1808）　鈴乃屋蔵板　少虫（中冊のみ虫損多 
し）　「平部図書之印」印（後見返）　＊上・中・下 3 冊揃。「古事記伝目録」と「古事記伝注釈目 
－ 32 －




衛　虫損　「平部図書之印」印（巻首）、未判読印（巻首・背小口）　＊上・中・下 3 巻 3 冊揃。文化 




＊ 5 巻 5 冊のうち巻二・三・四・五の 4 冊のみ存。巻五の後に「神代記清地伝附録」、「神学（カム
マナビ）一口伝（ヅタヘ）」（文化元年〈1804〉、栄名井聡翁述）、「菅伝（スガヅタヘ）の添（ソヘ）書」（享








077　古語拾遺　斎部広成撰　大　刊本　袋綴　 1 冊　明治 3 年（1870）新刊　京都／出雲寺文次 
郎・永田調兵衛、大坂／松村九兵衛・柳原喜兵衛、津／篠田伊十郎、東京／出雲寺万次郎・岡田嘉
七・小林新兵衛・北澤伊八・太田金右衛門・内野彌平治版（印）　虫損　＊ 1 巻 1 冊。見返題に「東
京書林　柏悦堂発行」とあり。巻尾に「三輪田蔵板」とあり。巻尾に「大同二年（807）二月十三日」
とあり。行間・欄外に朱筆・墨の書入多し。虫損激し。〔053〕
















刊行　虫損　「平部図書之印」印（後見返－ 1 ～ 7 、9～16、18～22、24～25。前見返－ 8 、17、23、26）　
＊26巻26冊揃。巻之一は目録・凡例・論説・仮字例・異音・古韻・天津日嗣之大御脈・舎人親王略
伝・萬那婆志良から成る、巻之二～四は神代、巻之五以下は天皇記。刊記は巻六（ 4 月出版）・十二 








印」印（巻首）　＊上・中・下 3 巻 3 冊揃。上は「骨の代」、中は「職の代」、下が「名の代」。明治 
 6 年（1873）福羽美静序。嘉永元年（1848）伊達千広の巻末識語あり。見返題に「六石山房蔵板」
とあり。題簽剥落により外題欠。書名は見返題による。虫損激し。〔132〕





























明治 9 年（1876）版権免許　甲府／内藤伝右衛門　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊12巻 6 冊 
揃。安政 5 年（1858）萩原裕（公寛）序。見返題に「文部省検定済中学校教科用書」、刊記に「文部
省検定済教科用書」とあり。見返題に「甲府書肆　温故堂内藤蔵」とあり。〔061〕
090　保建大記　栗山潜蜂（愿）著　大　刊本　袋綴　 2 冊　正徳 6 年（1716）　京都／茨城多左衛
門繍梓　少虫　＊乾・坤 2 冊揃。正徳 2 年（1712）三宅緝明序、元禄 2 年（1689）栗山愿自序。正
徳 4 年（1714）安積覚跋。巻首に八上宮尚仁親王へ栗山愿の牋あり。坤冊題簽欠。〔059〕
091　保建大記打聞　谷重遠（秦山）講説　大　刊本　袋綴　 3 冊　京師／柳枝軒茨城多左衛門　良　




093　駿河土産　大道寺重祐著　大　写本　袋綴　 3 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）・「飯塚文 
庫」印（中巻巻首）　＊上・中・下 3 巻 3 冊揃。各冊冒頭に目録あり。虫損激し。〔082〕
094　明治考節録　近藤芳樹編輯　大　刊本　袋綴　 3 冊　明治10年（1877）出版　東京／穴山篤太 
郎・西口忠助・吉川半七　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 4 巻 4 冊のうち巻一・三・四の 









096　赤県太古伝　平田篤胤著　大　刊本　袋綴　 1 冊　少虫　「平部図書之印」印（巻首）・「眞木廼 
－ 35 －
舎」印（巻首）　＊巻尾に「伊吹廼屋先生及門人著述刻成之書目　塾蔵版」 1 丁あり。刊記なし。 
〔095〕
097　印度蔵志略　平田篤胤撰、矢野玄道節略、平田胤雄・井上頼國・戸澤盛定同校　半　刊本　袋
綴　 2 冊　明治21年（1888）出版　平田以志発行　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊和装活字 




098　京の水　秋里湘夕編　大　刊本　袋綴　 2 冊　寛政 3 年（1791）発行　京都／小川多左衛門・
野田藤八・吉野屋為八　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 2 巻 2 冊付図のうち麟之巻、鳳之
巻の 2 冊存（付図は欠）。寛政 2 年（1790）大江資衡序。〔081〕
099　南満洲写真大観　大　刊本　大和綴　 1 冊　シミ・破　＊洋紙活字本。明治44年（1911）大内
丑之助序、明治43年（1910）國澤新兵衞序。刊記なし。末尾に欠落あり。洋紙〔149〕
100　満洲写真帖　大　刊本　大和綴　 1 冊　昭和 2 年（1927）改訂四版　旅順／東京堂　破・シミ
　＊洋紙活字本。大正14年（1925）初版発行。洋紙。〔147〕




102　歴朝詔詞解　本居宣長解　大　刊本　袋綴　 4 冊　明治 9 年（1876）版権免許　虫損　「平部
図書之印」印（巻首）　＊ 6 巻 6 冊揃。第 6 巻巻尾に「享和三年（1803）亥九月／須受能耶蔵板」
とあり。刊記に「蔵版人　本居健亭」とあり。虫損甚だしい。「続紀歴朝詔詞解」（巻首題）、「詔詞 
解」（柱題）。〔088〕
103　新論　会澤恒蔵（正志斎）著　大　刊本　袋綴　 2 冊　安政 4 年（1857）刊　京都／出雲寺文次
郎、大坂／河内屋喜兵衛、水戸／須原屋安次郎、江戸／山城屋佐兵衛　並　「杉本清□之印」印（巻






兵衛、大阪／河内屋藤兵衛・河内屋茂兵衛版　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 3 巻 5 冊と
－ 36 －
開題 1 冊の 6 冊揃（開題・一・二上・二下・三上・三下の 6 冊）。見返題に「浪花書肆　田中宋栄堂・岡
田群玉堂合梓」とあり。題簽一部剥落。〔069〕
105　類聚三代格　大　写本　袋綴　 6 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊巻第一・第三・第








半欠落）の14冊存。第 1 冊巻首に享保 8 年（1723）出雲寺蔵版とする識語あり。続いて延長 5 年 
（927）の上表文、目録、「歴運記　今名公卿記」、序あり。巻第十末尾に「書于神名帳後」（寛文 7 年 
〈1667〉、松下見林）を付す。〔071〕
107　法曹至要鈔　坂上明基著　大　刊本　袋綴　 2 冊　虫損・破　「平部図書之印」印（巻首）・「林
董蔵書」印（巻首）・「島田蔵書」印（巻首）　＊ 3 巻 3 冊のうち上・中 2 冊のみ存。巻尾に「平部 
氏」と墨書。中巻は前後表紙欠。〔079〕
108　法のしをり　平部正人述、平部直筆記　大　写本　袋綴・仮綴　 1 冊　虫損　＊一之巻 1 冊の
み存。巻首に目次を置く。本文巻首に「平部正人述／平部直筆記」と記す。朱筆の注、欄外書入多
し。〔077〕
109　法のしをり　職掌部　平部正人述、平部直筆記　大　写本　袋綴・仮綴　 1 冊　並　＊一 1 冊の
み存。表紙に「千枝の記」と墨書。一面11行の罫紙使用。朱筆の注、欄外書入多し。〔076〕
110　職原抄　校訂　北畠親房著、速水房常校訂　大　刊本　袋綴　 2 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻
首）・未判読印　＊上・下 2 巻 2 冊揃。巻尾に桃華老人の識語あり。延享 4 年（1747）速水房常跋。
刊記なし。表紙のみ虫損・傷み。〔073〕




別記本・末の 6 冊揃。嘉永 7 年（1854）安積信序。見返題に「書肆　田中宋栄堂発兌」とあり。別
記下末尾に「近藤芳樹先生著書目録」 1 丁あり。〔075〕
112　職原抄私記　大　刊本　袋綴　 4 冊　正保 5 年（1648）　京都／林甚右衛門開板　虫損　「平
部図書之印」印（巻首）　＊巻上本・末、巻下本・末の 4 冊揃。虫損激し。〔074〕
Ｃ　補　任
113　雲上明覧大全　小　刊本　袋綴　 1 冊　疲・虫損・汚れ・破　＊上・下 2 冊のうち上 1 冊のみ 











115　経済説略　永田健助編述　半　刊本　袋綴　 1 冊　明治12年（1879）版権免許　東京／丸屋善 
七・和泉屋市兵衛・和泉屋吉兵衛・森屋治兵衛・弘文社　虫損　「平部図書之印」印（巻首）・「□

















＊ 3 巻 3 冊揃。明治13年（1880）西周序、同年西村茂樹序。〔093〕
120　民権講義略解　菊池純（三渓）著　半　刊本　袋綴　 2 冊　明治 8 年（1875）開版　京都／田中




















































































／冨山房発兌　少虫　「平部文庫」印（巻首）　＊和装活字本。上・下 2 巻 2 冊揃。背小口に「平部 
蔵」と墨書。明治29年（1896）初版発行。題簽剥離別添。〔118〕
143　中学修身書　［改修］　澤柳政太郎著　半　刊本　 1 冊　大正 3 年（1914）修正六版発行　東京
／同文館　並　＊和装洋紙活字本。巻三 1 冊のみ存。明治42年（1909）初版発行、同年修正再版発
行。大正 3 年（1914）12月28日文部省検定済。洋紙。〔121〕
























149　清湾茶会図録　青湾茶寮主人直入居士（田能村直入）編　小　刊本　袋綴　 3 冊　文久 3 年 




150　周易本筮指南　谷川順祐撰　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊ 2














154　武学拾粋　星野常富編　大　写本　袋綴・仮綴　 3 冊　少虫　＊全 8 巻のうち巻之一、巻之二、
巻之三・巻之四（合冊）の 3 冊存。文政 5 年（1822）佐藤一斎序。巻之一冒頭に全 8 巻の目録あり。 
〔130〕
155　皇朝戦略編　宮田敏（茂行・円陵）編輯　大　刊本　袋綴　 4 冊　安政 2 年（1855）新刻　虫損・
破　「平部図書之印」印（巻首）・「彦根藩蔵書印」印（第 1 冊・第 6 冊巻首）　＊15巻のうち巻第一～










157　易学階梯附言　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　＊ 2 巻 2 冊のうち巻之上 1 冊のみ存。外題欠。
書名は巻首題による。〔102〕









　浪華／河内屋藤兵衛　虫損　「平部図書之印」印（巻首）・「平部」丸印（「論語」第 4 冊目巻首）　 





161　孟子　大　刊本　袋綴　 1 冊　文政 3 年（1820）再刻　京都／北村四良兵衛・同庄助、浪華
／山内五良兵衛（「松敬堂蔵」印）　虫損　「六憐荘蔵」印（巻首）　＊四書のうち孟子第四冊（巻之
十一～十四）の 1 冊のみ存。題簽の剥がれた後に「孟子四」と墨書。後見返に「平部氏」と墨書。
寛政 4 年（1792）御免上梓、寛政 6 年（1794）発兌の再刻本。〔162〕
162　十八史略　明治新刻　［備考標記］　曾先之編次、陳殷音述、王逢點校、奥野精一（遜齋）標記　






163　小学　陳選句読　大　刊本　袋綴　 1 冊　寛政 7 年（1795）　浪速／志多森善兵衛・柳原喜兵 
－ 43 －





164　小学示蒙句解　大　刊本　袋綴　 2 冊　虫損　「平部図書之印」印（巻首）　＊巻之五中・下の 
 2 冊存。虫損激し。題簽剥落により外題欠。書名は巻首題による。〔167〕
165　小学集成　大　刊本　袋綴　 5 冊　万治元年（1658）　風月庄左衛門新刊　虫損　＊10巻 5 冊 
揃。第 1 冊（序・目録・題辞・綱領・図説・巻之一）、第 2 冊（巻之二・三）、第 3 冊（巻之四・五）、第 4 冊 
（巻之六～八）、第五冊（巻之九・十・跋）。後見返に「発行書肆」として、江戸／須原屋茂兵衛・山城
屋佐兵衛・須原屋新兵衛・岡田屋嘉七・和泉屋吉兵衛・須原屋伊八・出雲寺萬治郎・紙屋德八、尾
州名古屋／菱屋藤兵衛、大坂／河内屋源七郎板と書肆名列記。第 1 冊目・第 2 冊目・第 3 冊目後見
返及び第 5 冊目前見返に「藤原正家」と墨書。全冊題簽剥落により外題欠。但し第 3 冊のみ剥がれ
た題簽残存。書名はその題簽による。巻首題・巻尾題「評題註疏小学集成」。〔166〕
166　七書直解　大　刊本　袋綴　14冊　寛永20年（1643）刊　京都／澤田庄左衛門新刊　虫損　「平
部図書之印」印（巻首）　＊12巻14冊揃。第 1 冊は序・目録、第 2 冊（巻之一）～第 4 冊（巻之三） 
「孫武子直解」、第 5 冊（巻之四）「呉子直解」、第 6 冊（巻之五）「司馬法直解」、第 7 冊（巻之六）・




167　岳忠武王集　単恂録　大　刊本　袋綴　 1 冊　虫損　＊巻一・二 1 冊のみ存。戊申陽月初七日
晩翠野人序、崇禎十一年（1638）単恂自序。巻尾に「原迫　平部朝致」と墨書。朱点あり。題簽剥
落により外題欠。書名は巻首題による。虫損激し。〔133〕
168　正続文章軌範独学講義　森昌作編輯　中　刊本　袋綴　 1 冊　破・シミ・虫損　＊巻之一 1 冊
のみ存。明治25年（1892）編者例言。表紙汚損により外題欠。書名は巻首題による。〔171〕
169　増評正文章軌範評林　［明治新刊］　謝枋得批選、李廷機評訓、草場廉校閲、關德（子順）評纂　




助　虫損　＊巻一・二、巻三・四、巻五～七の 7 巻 3 冊揃。柱刻に「同盟社蔵梓」とあり。題簽剥
落により外題欠。書名は巻首題による。虫損激し。〔173〕
171　唐宋八家文読本　［點註］　沈德潜評點、川上廣樹纂評　半　刊本　袋綴　15冊　明治15年 
































182　日向纂記　平部嶠南編　半　刊本　袋綴　 8 冊　明治18年（1885）出版　宮崎県／荒武純太 
郎・高橋宇太郎・高山眞平・壹岐宗淳、小村艮輔　良　「平部図書之印」印（前見返）　＊和装活字 
本。目録、巻一～三、巻四～六、巻七～九、巻十～十二、巻十三～十五、巻十六～巻十八、巻十九
～巻二十・附録の 8 冊揃。慶応 3 年（1867）平部嶠南自序。明治18年（1885）小邨艮輔跋。最終刊
末尾に「正誤」を付す。〔150〕












187　御神楽番立帳　大　写本　袋綴・仮綴　 1 冊　虫損・破　＊表紙に「天保三（1832）辰十月廿 
一日」とあり。「第一番鬼神」、「第二番神璽」、「第三番宝剱舞」、「第四番魅魑」、「第五番繰卸地舞」
～「第十五番御竃木地舞」の演者名を記す。虫損・傷み激し。〔191〕
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